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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект: 142 с., 21 рисунок, 48 таблиц, 15 диаграмм, 35 
источников, 10 приложений. 
ЭФФЕКТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, АУТСТАФФИНГ, 
SWOT-АНАЛИЗ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА. 
Объектом исследования дипломного проекта является ОАО 
«Строительный трест №4» филиал «Строительное управление №7». 
Цель дипломного проекта –  разработка мероприятий по повышению 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности ОАО 
«Строительный трест №4» филиал «Строительное управление №7».  
В процессе исследования изучены теоретические основы понятий 
эффекта и эффективности; основные источники и факторы повышения 
эффективности деятельности предприятия; проведён анализ производственно-
хозяйственной деятельности ОАО «Строительный трест №4» филиал 
«Строительное управление №7»,  разработаны направления и мероприятия 
повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
ОАО «Строительный трест №4» филиал «Строительное управление №7», 
проведена оценка эффективности направлений и мероприятий повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности ОАО 
«Строительный трест №4» филиал «Строительное управление №7», изучен 
технологический процесс производства печатных плат, разработан комплекс 
мер по автоматизации процессов производственной деятельности на ОАО 
«Строительный трест №4» филиал «Строительное управление №7», изучены 
вопросы охраны труда и охраны окружающей среды, проведена оценка 
экономической эффективности проектных решений, предложены меры по 
повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности.  
Элементами научной новизны обладают разработанные мероприятия  
повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности, 
которые помогают организации завоевать или укрепить свои позиции на 
рынке работ и услуг, повысить качество выполняемых работ. 
Практическая значимость полученных результатов заключается в 
возможности внедрения разработанных мероприятий на ОАО «Строительный 
трест №4» филиал «Строительное управление №7».  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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